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Jean Leclercq. — Le Crabronien Solenius luxuriosus A. Costa, 18711, est Ectemnius 
(Metacrabro) lituratus (Panzer, 1804). Syn. nov. (Hym. Sphecidae). 
Ectemnius lituratus (Panzer, 1804) est l'un des plus communs Crabroniens de la faune de France, en lisièr  des bois et des forêts. Il est aussi répandu mais, se ble-t-il, rarement aussi abo dant ailleursEurope moyenne. Sa sy on mie est chargée. Kohl (1915 : 54) et Leclercq (1954: 287) mentionnent Crabro kolla iDahlbom, 1845, Crabro a enteus Schenck, 1857, Crabro vestitus F. Smith, 1858, Soleni s i termediuA. M rawitz, 1866, e  Crab o kollari v r. dallatorrean s Kohi, 880. Leclercq (1974 : 284) a ec nutrois autres s no ymes qui o  été admi aussi pa Boha t & Menke (1976 : 426) ; ce ont Solepet ol tu  L pel t & Brullé, 1835 : 726, Cer tocolusf sci tus Lepe ti r & Brullé, 1 35 : 746, et Ceratocul(sic) e iculat s L p letie  & Br l , 1835 : 747. Dan  es rois cas, il s'ag t de noms pour un taxoni suffisamme t déc i , dont l s types de p oven ce fr nçai  ont d spa u t pour lequel n néotype aété désigné t déposé a Muséum national d'histoire natu ell , Paris. C pend , l fau élimi er Cr b o transien  Kohi, 1915, donné comm  d rnier syno ym pa B hart& enk (1976 : 427) ; ce n' t pas un nom valide. La confus o  résulte d'u mauvaise i te p é t odu nom o let donné par K hl ( 915 : 4, n° 11) : «C br (Crabro : C bro tran ie s d ly ochr s m)lituratus Pa z r». D e c tex e, tra s e e t u parti pe p és t l in q 'il f t tr duir p «faisantansitio », et «a C y och ysu  » v u dire «vers l so -g Cly ochrysus», cec xpri ant l' mb r aK hi à pr p s du classeme infra-géné iqu  de li tus.M s il faut ajou r So e ius ux riosu A. C st , 871 : 72 ($ ; «un in ividuo f m i a dell vi ce n p acc l  su l llin di S nsev no d g. G. Nic demo»).r s it ne é m . 92) d t la de cription s C abr (Cr b o Soleni s ?)ux r us, d nc n s pp sa q e c'es l  t x n qu'o a pell ma n ena  Ec mni s D hlbom, il  f it au ne l d ns a c é. Boh & M nk ( 976 : 40  l  nt o n t pa mi s «un nowspec e  desc ib d n rab o». B a mont (19 3) e Pagli o (1990) n' p le as.J'ai u la ch c d' x min r ' lo y q i est c s rvé à l'Is i ut di Ento olog a Agra i , ac ltài Agraria -80055 Po t i, t q i m' été c mmuniqué p r  Pr f. Dot . A. T e b y, ce i-ci ' ya ns be u ou bligé. C' st don in e able u 9 de l tu t , seu e t pl rqué d  j uq e péc m tro v s habitue me . Il faut r t re a q er, o re les ma dib l s, les scap s, lcolla e et les lobe d p otum, la pl s g an p t des tt , g a tach d  l ng a rm o c t m e x t e  he s le m u é i u d meso c u , les axille , m tié vcu ll , a o m, e ach s d p op d m è  l g s, l  t i 1 p qu ièr n , s suiv n b lar e nin r om u . C' d c u e exubéranc  eco d d la col r io  ja pour Crabr n u g Ect s.
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